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EI Nuevo Mundo
En cada entrega de esta revista reproduciremos un
texto clasico. Corresponde el de este primer numero al
capitulo de las "Lecciones sobre la filosofia de la Histo-
ria Universal" (traduccion de Jose Gaos), en que Hegel
se ocupa del nuevo mundo americano. En el orden del
tiempo, es 10 primero de caracter fundamental que se
escribe sobre nuestro continente. Y en cuanto al conte-
nido, es tambien la primera "preparaci6n" para la his-
toria universal que America recibe de labios de la vene-
randa cultura europea.
El mundo se divide en el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. El
nombre de Nuevo Mundo proviene del hecho de que America y Aus-
tralia no han sido conocidas hasta hace poco por los europeos. Pero no
se crea que la distincion es puramente externa. Aqui la division es
esencial. Este mundo es nuevo no solo relativamente sino absoluta-
mente; 10 es con respecto a todos sus caracteres propios, fisicos y po-
liticos. No tratamos de su antiguedad geologica. No quiero negar al
Nuevo Mundo la honra de haber salido de las aguas al tiempo de la
creacion, como suele llamarse. Sin embargo, el mar de las islas, que
se extiende entre America del Sur y Asia, revela cierta inmaturidad
por 10 que toea tam bien a su origen. La mayor parte de las islas se
asientan sobre corales y estan hechas de modo que mas bien parecen
cubrirniento de rocas surgidas recientemente de las profundidades ma-
rinas y ostentan el caracter de algo nacido hace poco tiempo. No menos
presenta la Nueva Rolanda caracteres de juventud geogrifica, pues
si partiendo de las posesiones inglesas nos adentramos en el territorio,
descubrimos enormes rios que todavia no han llegado a fabricarse un
lecho y se dilatan en inmensos pantanos. America esta dividida en dos
partes que, aunque unidas por un istmo, sin embargo no practican
conexiones de trafico, Las dos partes estan mas bien netamente sepa-
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radas. America del Norte presenta a 10 largo de sus costas orientales
un ancho litoral, tras el cual se extiende una cadena de montafias : las
rnontafias Azules 0 Apalaches, y mas al norte los Alliganes. Rios que
nacen en estas rnontafias riegan las tierras del litoral, que ofrecen la
mas ventajosa base para los libres Estados norteamericanos, que em-
pezaron aqui a fundarse. Detras de aquella cadena de rnontafias corre
de sur a norte, en union de enorrnes lagos, el rio de San Lorenzo, en
cuyas orillas estan situadas las colonias septentrionales del Canada.
Mas hacia occidente lIegamos a la cuenca del enorrne Mississipi con
los rios Missuri y Ohio, que, uniendose al primero, vierten sus aguas
en el golfo de Mejico. Por la parte occidental de esta coma rca hay otra
larga cadena de montafias que atraviesa Mejico y el istmo de Panama,
entrando en la America del Sur y cortandola a 10 largo de poniente.
£1 litoral asi formado es, pues, estrecho y ofrece menos ventajas que
el de America del Norte. Aqui estan el Peru y Chile. Por la parte de
oriente corren hacia levante los enormes rios Orinoco y Amazonas,
rormando grandes valles, que, sin embargo, no son apropiados para
convertirse en paises de cultura, ya que constituyen simplemente gran-
des estepas. Hacia el sur corre el rio de la Plata, cuyos afluentes tienen
su origen unos en la cordillera y otros en las estribaciones septentrio-
nales que separan la vertiente del Amazonas de la suya propia. En es-
ta coma rca estan el Brasil Y las republicas de habla espanola. Colom-
bia esta en el litoral septentrional de America del Sur, en cuyo occi-
dente, a 10 largo de los Andes, corre el rio Magdalena, que vierte sus
I
aguas en el mar Caribe.
EI Nuevo Mundo quiza haya estado unido antafio a Europa y
Africa. Pero en la epoca moderna, las tierras del Atlantico, que ten ian
una cultura cuando fueron descubiertas por los europeos, la perdie-
ron al entrar en contacto con estos, La conquista del pais sefialo la
ruina de su cultura, de la cual conservamos noticias; pero se reducen
a hacernos saber que se trata.ba de una cultura natural, que habia de
perecer tan pronto como el espiritu se acercara a ella. America se ha
revelado siempre y sigue revelandose impotente en 10 fisieo como en
10 espiritual. Los indigenas, desde el desembarco de los europeos, han
ido pereciendo al soplo de la actividad europea. En los animales mis-
mos se advierte igual inferioridad que en los hombres. La fauna tiene
leones, tigres, cocodrilos, etc.: pero estas fieras, aunque poseen pa-
recido notable con las formas del viejo mundo, son, sin embargo, en
todos los sentidos mas pequefias, mas debiles, mas impotentes. Ase-
guran que los ani males comestibles no son en el Nuevo Mundo tan
nutritivos como los del viejo. Hayen America grandes rehafios de
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vacunos; pero la carne de vaca europea es considerada alla como un
bocado exquisite.
Por 10 que a la raza humana se refiere, solo quedan pecos descen-
dientes de los primeros americanos. Han sido exterminados nnos siete
millones de hombres. Los habitantes de las islas, en las Indias Occiden-
tales, han fallecido. En general todo el mundo americano ha ido a la
ruina, desplazado por los europeos. Las tribus de la America septen-
trional han desaparecido a se han retirado al contacto de los europeos.
Decaen poco a poco y bien se ve que no tienen fuerza hastante para
incorporarse a los norteamericanos en los Estados libres. Estos pueblos
de debil cultura perecen cuando entran en contacto con pueblos de
cultura superior y mas intensa. En los Estados libres de Norteamerica,
todos los ciudadanos son emigrantes europeos, con quienes 10:; anti-
guos habitantes del pais no pueden mezclarse.
Algunas costumbres han adoptado, sin duda, los indigenas al
contacto con los europeos; entre otras la de beber aguardiente que ha
acarreado en ellos consecuencias destructoras. En America del Sur y I
en Mejico, los habitantes que tienen el sentimiento de la independen-
cia, los criollos, han nacido de la mezcla can los espafioles y con los
portugueses. Solo estes han podido encumbrarse al alto sentimiento y
deseo de la independencia. Son los que dan el tono. Al parecer hay po-
cas tribus indigenas que sientan igual. Sin duda hay noticias de algu-
nas poblaciones del interior que se han adherido a los esfuerzos recien-
tes hechos para formar Estados independientes; pero es probable que
entre esas poblaciones no haya muchos indigenas puros. Los ingleses
siguen por eso en la India la politica que consiste en impedir que se
procluzca una raza criolla, un pueblo con sangre indigena y sangre
europea, que senti ria el amor del pais propio.
En la America del Sur se ha conservado una mayor capa de po-
blacion, aunque los indigenas han sido tratados con mas dureza y apli-
cados a servicios mas bajos, superiores, a veces, a sus fuerzas. De to-
dos modos el indigena esta aqui mas despreciado. Leense en las des-
cripciones de viajes relatos que demuestran la sumision, la humildad,
el servilismo que estos indigenas manifiestan frente al criollo y aun mas
frente al europeo. Mucho tiernpo ha de transcurrir todavia antes de
que los europeos enciendan en el alma de los indigenas un sentimien-
to de propia estimacion. Los hemos visto en Europa, andar sin espiri-
tu y casi sin capacidad de educacion. La inferioridad de estos individuos
se manifiesta en todo, incluso en la estatura. Solo las tribus meridiona-
les de Patagonia son de fuerte naturaleza; pero se encuentran toda-
via sumidas en el estado natural del salvajismo y la incultura. Las cor-
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poraciones religiosas los han tratado como convenia, irnponiendoles su
autoridad eclesiastica y dandoles trabajos calculados para incitar y
satisfacer, a 1a vez, sus necesidades. Cuando los jesuitas y los sacerdotes
catolicos quisieron habituar a los indigenas a 1a cultura y mora1idad
europea (es bien sabido que lograron fundar- un Estado en e1 Para-
guay y claustros en Mejico y California), fueron a vivir entre ellos
y les impusieron, como a menores de edad, las ocupaciones diarias, que
ellos ejecutaban -por perezosos que fueran- por respeto a 1a auto-
ridad de los padres. Construyeron almacenes y educaron a los indige-
nas en la costumbre de utilizarlos y cuidar previsorarnente del por-
venir. Esta manera de tratarlos, es indudablemente, la mas habil y
propia para elevarlos; consiste en tomarlos como a nifios, Recuerdo
haher leido que, a media noche, un fraile tocaba una campana para re-
cordar a los indigenas sus deberes conyugales. Estos precept os han
sido muy cuerdamente ajustados primeramente hacia el fin de susci-
tar en los indigenas necesidades, que son el incentivo para 1a activi-
dad del hombre.
Asi pues, los americanos viven como nifios, que se limitan a exis-
tir lejos de todo 10 que signifique pensamientos y fines elevados. Las
debilidades del caracter arnericano han sido la causa de que se hayan
llevado a America negros, para los trabajos rudos. Los negros, son mu-
cho mas sensibles a la cultura europea que los indigenas. Los portugue-
ses han sido mas humanos que los holandeses, los espafioles y los in-
gleses. Par esta razon ha habido siempre en las costas del Brasil mas
facilidades para la adquisicion de la libertad y ha existido, en efecto,
gran numero de negros libres. Entre ellos debe citarse al medico negro.
Dr. Kingera, cuyos esfuerzos han dado a conocer la qui nina a los eu-
ropeos. Cuenta un Ingles que en el amplio circulo de sus conocidos ha
tropezado frecuentemente can negros que eran habiles obreros y tam-
bien religiosos, medicos, etcetera ... En cambia, de entre los indigenas
-todos libres- solo encontro uno que tuviera voluntad de estudiar
y que se hizo sacerdote; pero pronto murio par abuso de la bebida. A
la debil constitucion del americana hay que afiadir la falta de los or-
ganos can que puede ejercitarse un poder bien fundado: el caballo y
el hierro. E ta falta de medias fue la causa principal de su derrota.
Cuando ahara hablamos de los libres ciudadanos de la America del
Sur, entendemos par tales los pueblos procedentes de sangre europea,
asiatica y americana. Los americanos propiamente dichos empiezan
ahara a iniciarse en la cultura europea. Y alii donde han hecho esfuer-
20 par independizarse, ha sido merced a medias obtenidos del extran-
jero; es notable la caballeria de algunos, pero el caballo procede de
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Europa. Sin embargo, todos esos Estados indigenas estan ahara ha-
cienda su cultura y no estan aun a la altura de los europeos. En la
America espanola y portuguesa, necesitan los indigenas librarse de la
esc1avitud. En la America del Norte faltales el centro de conjuncion.
sm el cual no hay Estado posible. .
Asi pues, habiendo desaparecido - 0 casi- los pueblos primiti-
vas, resulta que 'la poblacion eficaz procede, en su mayor parte, de
Europa. Todo cuanto en America sucede tiene su origen en Europa.
El exceso de la poblacion europea ha ido a verterse en America. El
caso puede compararse con 10 que hace tiempo hemos visto en las ciu-
dades imperiales .alemanas. Estas ciudades ten ian muchos fueros de
comercio y hubo no pocos emigrantes que buscaron refugio en sus pro-
ximidades para gozar de esos derechos. Asi junto a Hamburgo, nacio
Altona; junto a Franefort, Offenbach; junto a Nuremberga, Furth,
y junto a Ginebra, Carouge. Por otra parte, rnuchos ciudadanos de
esas ciudades que habian hecho bancarrota y que en la ciudad no po-
dian volver ya al ejercicio homo so de sus oficios, establecieronse en
estas poblaciones vecinas, donde hallaban todas las ventajas que ofre-
cen dichos nucleos urbanos, como son la liberacion de las cargas y de-
heres corporativos que se imponen en las viejas ciudades imperiales.
As), pues, junto a las ciudades cerradas hemos vista formarse lugares
donde se practicaban los mismos oficios, pero sin la coaccion corpora-
tiva. En relacion semejante hallase Norteamerica con respecto a Europa.
Muchos ingleses han ido 0 establecerse a aquellas tierras, donde no
hay las cargas ni los impuestos que pesan en Europa sobre el comer-
cia y la industria; llevan alla todas las ventajas de la civilizacion y
pueden, sin estorbo, practicar sus oficios. La acumulacion de medios
e industrias europeos les ha permitido adem as sacar provecho del sue-
10 virgen. Estos territorios se han convertido de ese modo en lugar
de refugio, adonde van a parar las barreduras de Europa. En reali-
dad esta ernigracion ofrece grandes ventajas; porque los emigrantes
han suprimido muchas casas que en su patria resultaban constrictivas
y han llevado alla el tesoro del sentimiento europeo Y de la cultura
europea, sin las cargas que la oprimen. Para todos aquellos que quie-
ran trabajar con energia y no encuentren en Europa labor a proposito,
es sin duda, America un exce1ente refugio.
Con excepcion del Brasil, en America del Sur como en America
del Norte se han instituido republicas. Comparemos, empero, la Ame-
rica del Sur (inc1uyendo en ella a Mejico ) con la America del Norte
y percibiremos un extraordinario contraste.
En Norteamerica vemos una gran prosperi dad, basada en el ere-
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cirniento de la industria y de la poblacion, en el orden civil y en la li-
bertad. Toda la federacion constituye un solo Estado y tiene un cen-
tro politico. En carnbio las republicas sudamericanas se basan en el
poder militar; su historia es una continua revolucion ; Estados que
estaban antes federados se separan, otros que estaban desunidos se
reunen y todos estos cambios vienen traidos por revoluciones mil ita-
res. Si consideramos mas detenidamente las diferencias entre las dos
partes de America, hallamos dos direcciones divergentes en la politica
y en la religion. La America del Sur, donde dominan los espafioles, es
catolica, La America del Norte, aunque llena de sectas, es en conjunto
protestante. Otra diferencia es que la America del Sur fue conquistada,
mientras que la del Norte ha sido colonizada. Los espafioles se apode-
raron de Sudamerica para dominar y hacerse rieos, tanto por medio
de los cargos politicos, como de las exacciones. Estando lejos de la me-
tropoli, su voluntad disponia de mas amplio espacio. U saron de la fuer-
za, de la habilidad, del caracter, para adquirir sobre los indigenas un
enorrne predominio. La nobleza, la magnanirnidad del caracter espafiol
no emigraron a America. Los criollos, descendientes de los emigrantes
espafioles, continuaron exhibiendo las mismas arrogancias y aplastando
bajo su orgullo a los indigenas. Pero los criollos se hallaban a su vez
bajo la influencia de los espafioles europeos y fueron impulsados por
la vanidad a solicitar titulos y grados. El pueblo se hallaba bajo el
peso de una rigurosa jerarquia y bajo el desenfreno de los clerigos se-
culares y regula res. Estos pueblos necesitan ahora olvidar el espiritu
de los intereses hueros y orientarse en el espiritu de la razon y la li-
bertad.
En cambio, los Estados libres de Norteamerica fueron colonizados
" por el1ropeos. Hallandose Inglaterra dividida en puritanos, episcopa-
les y catolicos, todos enemigos entre si, ocupando ahora 11110S, ahora
otros el poder, hubo muchos ingleses que emigraron en busca de un lu-
gar donde gozar de libertad religiosa. Eran europeos industriosos que
se dedicaron a la agricultura, al cultivo del abaco y del algodon. Bien
pronto surgio en este pais una general tendencia al trabajo organiza-
clo; y la sustancia clel conjunto resultaron ser las necesidades, la li-
bertad y un procornun que, basado en los atomos 0 individuos, constru-
yo el Estado como simple proteccion exterior de la propiedad. La re-
ligion protestante fomento en ellos la confianza mutua; pues en la
Iglesia protestante las obras religiosas constituyen la vida entera, la
actividad toda de la vida. En cambio, entre los cat6licos no puede exis-
tir la base de semejante confianza mutua; pues en los asuntos pro-
fanos domina el poder violento y la sumision voluntaria; y esas for-
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mas llamadas constituciones constituyen tan solo un recurso, que no
protege contra la desconjianza. Asi, pues, los elementos que se han
establecido en Norteamerica son muy distintos de los de Sudamerica.
No habia aqui unidad eclesiastica ninguna que funcionase como vinculo
firme de los Estados y que los refrenase. EI principio de la industria
vino de Inglaterra; la industria, empero, implica el principio de la in-
dividualidad; la inteligencia individual se forma en la industria y do-
mina en ella. Asi, los distintos Estados se han dado la forma corres-
pondiente a las distintas religiones.
Si ahora comparamos la America del Norte con Europa, hallamos
alla el ejemplo perenne de una constitucion republicana. Existe la uni-
dad subjetiva; pues existe un presidente que est a a la cabeza del Es-
tado y que -comO prevencion contra posibles ambiciones monarqui-
cas- solo por cuatro afios es elegido. Dos hechos de continuo enco-
miados en la vida publica son: la proteccion de la propiedad y la casi
total ausencia de impuestos. Con esto queda indicado el caracter fun-
damental; consiste en la orientacion de los individuos hacia la ganan-
cia y el provecho, en la preponderancia del interes particular, que si
se aplica a 10 universal, es solo para mayor provecho del propio goce.
No deja de haber estados juridicos y una ley juridica formal; pero esta
legalidad es una legalidad sin moralidad. Por eso los comerciantes
arnericanos tienen la mala fama de que engafian a los demas bajo la
proteccion del derecho. Si por una parte la Iglesia protestante produ-
ce el elemento esencial de la confianza, como ya hemos dicho, en cam-
bio, por otra parte obtiene la vigencia del sentimiento, el cual puede
convertirse en los mas variados caprichos. Cada cual -cHeese desde
este punto de vista- puede tener su propia concepcion del mundo y,
por 10 tanto, tam bien su propia religion. As! se explica la division en
tantas sectas, que se dan a los extremos de la locura y muchas de las cua-
les tienen un servicio divino que se manifiesta en extasis y a veces en
desenfrenos sensuales. EI capricho lIega al punto de que las diferen-
tes comunidades 0 parroquias toman y dejan sus sacerdotes segun les
place. La iglesia, en efecto, no es algo que subsiste en si y por si, con
un sacerdocio sustancial y una organizacion externa; sino que la re-
ligion se administra segun el parecer de cada uno. En Norteamerica
reina el mayor desenfreno en las imaginaciones y no existe esa unidad
religiosa que se ha conservado en los Estados europeos, donde las di-
sidencias se reducen a unas pocas confesiones.
Por 10 que se refiere a la politica en Norteamerica, puede decirse
que el fin general no esta aun fijamente establecido. Todavia no exis-
te la necesidad de una conexion firrne ; pues un verdadero Estado y un
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ver dadero gobierno solo se produce cuando ya existen diferencias de cla-
se, cuando son grandes la riqueza y la pobreza y cuando se da una re-
lacion tal que una gran masa ya no puede satisfacer sus necesidades
de la manera a que estaba acostumbrada. Pero America no esta todavia
en camino de llegar a semejante tension, pues le queda siempre abier-
to el recurso de la colonizacion y constantemente acude una rnuche-
dumbre de personas a las llanuras del Mississipi. Gracias 'l este me-
dio ha desaparecido la fuente principal del descontento, y queda ga-
rantizada la continuacion de la situacion actual.
A la afirrnacion de que en nuestra epoca ningun Estado grande
puede ser un Estado libre, suele oponerse el ejemplo de los Estados
Unidos de America; en los cuales, se dice, puede verse como unos Es-
tados republicanos de gran escala subsisten. Pero esto es insostenible.
Norteamerica no puede considerarse todavia como un Estado consti-
tuido y maduro. Es un Estado en formacion : no esta 10 bastante ade-
lantado para sentir la necesidad de la realeza. Es un Estado federativo,
que es la peor forma de Estado en el aspecto de las relaciones exterio-
res. Solo Ia peculiar situacion de los Estados Unidos ha impedido que
esta circunstancia no haya causado su ruina total. Ya se vio en la
ultima guerra con Inglaterra. Los norteamericanos no pudieron con-
quistar el Canada; los ingleses pudieron bombard ear Washington, por-
que la tension existente entre las provincias impidio toda expedicion
poderosa. Por otra parte, los Estados libres norteamericanos no tie-
/nen ningun vecino con el cual esten en relacion analoga a la que
mantienen entre si los Estados europeos; no tienen un Estado vecino
del que desconfien y frente al cual tengan que mantener un ejercito -,
permanente. El Canada y Mejico no son temibles; e Inglaterra sabe
de de hace cincuenta afios, que le trae mas cuenta una America libre
que sometida. Es cierto que las milicias de los Estados norteamericanos
se mostraron en la guerra de la independencia tan valerosas como los
holandeses bajo el dominio de Felipe II; pero cuando no est a en juego
la independencia, se desarrollan menos energias, y asi en el afio 1814,
las milicias no sostuvieron con tanta firmeza el choque de los ingleses.
Ademas America es un pais costero. El principio fundamental de sus
Estados es el comercio, principio muy parcial, que no tiene aun la
firmeza del comercio Ingles. Carece todavia de credito y de seguri-
dad en los capitales y no es aun bastante solido. Por otra parte, solo tie-
ne por objeto los productos de la tierra y no generos fabricados, ar-
ticulos industriales. El interior de Norteamerica, dedicado a la agri-
cultura, hace gran des progresos ; pero no se encuentra aun bastante
cultivado. Se adquieren los terrenos con facilidad y a bajo precio y
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no se pagan impuestos directos; pero en cambio estas ventajas se ha-
Hap cornpensadas por grandes incomodidades. La clase agricultora no
se ha concentrado aun, no se siente apretada, y, cuando experimenta
este sentimiento, le pone remedio roturando nuevos terrenos. Anual-
mente se precipitan olas y olas de nuevos agricultores mas alla de las
montafias Alleghany, para ocupar nuevos territorios. Para que un
Estado adquiera las condiciones de existencia de un verdadero Esta-
do, es preciso que no se yea sujeto a una emigracion constante, sino
que la clase agricultora, imposibilitada de extenderse hacia afuera, tenga.
que concentrarse en ciudades e industrias urbanas. Solo asi puede pro-
ducirse un sistema civil, y esta es la condicion para que exista un Es-
tado organizado. Norteamerica esta todavia en el caso de roturar la
tierra. Unicamente cuando, como en Europa, no puedan ya aumentarse
a volutad los agricultores, los habitantes, en vez de extenderse en busca
de nuevos terrenos, tendran que condensarse en la industria y en e1
trafico urbano, formando un sistema compacta de sociedad civil, y He-
garan a experimentar las necesidades de un Estado organico. Es, por
tanto, imposible comparar los Estados norteamericanos lib res con los
paises europeos; pues en Europa no existe semejante salida natural pa-
ra la poblacion. Si hubieran existido aun los bosques de Germania, no
se habria producido la revolucion francesa. Norteamerica s610 podra
ser com parada con Europa cuando el espacio inmenso que ofrece este
J1eno y la sociedad se haya concentrado en si misma.
Por 10 que se reiiere a sus elementos, America no ha term ina do
aun su formacion ; y menos todavia en 10 tocante a la organizacion po-
litica. Sin duda es un pais independiente y poderoso; pero esta attn en
trance de formar sus momentos elementales. Solo cuando e1 pais entero
sea poseido, surgira un orden de cosas Iijo. Los comienzos, que en este
senti do pueden observarse alli, son de naturaleza europea. Hoy todavia
puede encontrar alli asilo e1 sobrante de los Estados europeos ; pero
cuando este cese, el conjunto quedara encerrado y asentado en si mismo.
Por consiguiente, Norteamerica no constituye prueba ninguna en fa-
vor del regimen republicano. Por eso no nos interesa este Estado, ni
tampoco los demas Estados americanos, que luchan todavia por su in-
dependencia. Solo tiene interes la relacion externa con Europa; en este
sentido America es un anejo, que recoge la poblacion sobrante de
Europa. America, al ponerse en contacto con nosotros, hahia de jado
ya de ser, en parte. Y ahora puede decirse que aun no esta acabada
de formar.
Por consiguiente, America es el pais del porvenir. En tiempos
iuturos se mostrara su importancia historica, acaso en la lucha entre
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America del Notte y America del Sur. Es un pais de nostalgia para
todos los que estan hastiados del museo historico de la vieja Europa.
Se asegura que Napoleon dijo: "Cette vieille Europe m'ennuie", Ame-
rica debe apartarse del suelo en que hasta hoy se ha desarrollado la his-
toria universal. Lo que hasta ahora acontece aqui no es mas que el
eco del viejo mundo y el reflejo de ajena vida. Mas como pais del por ..
venir, America no nos interesa ; pues el filosofo nos hace profecias, En
el aspecto de la historia tenernos que habernoslas con 10 que ha sido
y con 10 que es. En la filosofia empero, con aquello que no s610 ha
sido y no 5610 sera, sino que es y es eterno: la razon. Y ello basta.
